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PT. Pertamina adalah perusahaan minyak dan gas bumi yang dimiliki Pemerintah 
Indonesia (National Oil Company) yang saat ini telah berubah menjadi Persero. 
Semakin ketatnya persaingan dalam bisnis retail migas menuntut perusahaan untuk 
mengembangkan strategi bersaing yang tepat dalam menghadapi perubahan situasi 
pasar. Oleh karena itu penulis ingin melakukan pendekatan untuk mengoptimalkan 
strategi bersaing perusahaan dengan menggunakan metode yang dianalisis melalui 
beberapa tahapan, antara lain penelitian lapangan dengan survey atas sistem manual 
yang sedang berjalan, analisis terhadap hasil wawancara dari survey, penelitian 
kepustakaan, dan pendekatan metode Value Chain yang terdiri atas aktivitas utama 
dan aktivitas pendukung  serta model RBV (Resource Based View) yang membuat 
sumber daya sukar ditiru dan berharga. Elemen-elemen value chain akan di olah 
dengan menggunakan perangkat lunak MSI (Methods of successive Intervals) dan 
diukur melalui LSR (Likert’s Summated Ratings) hasilnya di gunakan untuk mengetahui 
pemeringkatan dimensi dari tiap aktivitas yang memberi nilai tertinggi dan terendah 
bagi rantai nilai perusahaan. Sedangkan elemen RBV akan diolah dengan 
menggunakan deskriptif kualitatif atas gambaran yang di peroleh dari dalam 
perusahaan, hasilnya untuk menentukan sumber daya dan kapabilitas inti yang 
memberi nilai bagi perusahaan. Hasil dari kedua analisis di atas diharapkan dapat 
menjadi catatan bagi perusahaan untuk pengembangan metode value chain dan model 
RBV (Resource Based View) selanjutnya, yang dapat mengoptimalkan strategi bersaing 
perusahaan.  
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